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こ
の
「
能
界
展
望
」
を
数
年
前
か
ら
読
み
直
し
て
見
る
と
、
暗
い
話
題
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
名
人
た
ち
の
逝
去
・
能
楽
師
の
減
少
・
観
客
の
減
少
・
震
災
の
影
響
・
旧
態
依
然
た
る
能
界
へ
の
閉
塞
感
な
ど
、
能
楽
を
取
り
巻
く
状
況
へ
の
憂
い
が
記
さ
れ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
、
本
年
も
悲
報
か
ら
筆
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
五
月
に
長
く
狂
言
界
を
支
え
て
き
た
狂
言
方
大
蔵
流
の
茂
山
千
作
氏
が
逝
去
し
た
。
能
楽
界
に
お
け
る
千
作
氏
の
功
績
を
改
め
て
紐
解
く
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
観
客
に
こ
の
う
え
な
く
愛
さ
れ
て
い
た
能
楽
師
だ
っ
た
だ
け
に
、
そ
の
喪
失
感
は
大
き
か
っ
た
。
こ
の
数
年
、
こ
れ
ま
で
能
楽
界
を
牽
引
し
て
き
た
能
楽
師
た
ち
の
死
に
た
び
た
び
接
し
て
き
た
。
名
人
た
ち
の
計
報
が
重
な
る
と
、
ど
う
し
て
も
能
楽
界
の
危
機
の
よ
う
な
も
の
を
想
起
し
て
し
ま
う
。
名
人
た
ち
の
喪
失
が
た
だ
ち
に
停
滞
に
繋
が
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
能
楽
界
全
体
が
緩
や
か
な
下
り
坂
を
辿
っ
て
い
る
だ
け
に
、
大
き
な
存
在
を
失
っ
て
し
ま
う
と
、
漠
然
と
し
た
不
安
を
感
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ただし研究者に一一一一口われなくても、この〃下り坂“に危機感
を
覚
え
、
実
際
に
行
動
を
起
こ
し
て
い
る
能
楽
師
も
多
い
。
「
能
界
展
は
じ
め
に ヒヒ舎日
界
展
望
（
平
成
二
十
五
年
）
望
」
は
こ
う
し
た
行
動
を
積
極
的
に
評
価
す
る
よ
う
な
紙
面
で
あ
り
た
い
と
思
う
。
そ
こ
で
、
本
年
に
お
い
て
注
目
し
た
い
の
は
三
月
に
国
立
能
楽
堂
で
開
催
さ
れ
た
「
第
一
回
下
掛
宝
生
流
・
能
の
会
」
で
あ
る
。
能
会
は
シ
テ
方
主
催
の
も
の
が
大
半
を
占
め
、
と
き
に
畷
子
方
が
個
人
で
開
催
す
る
会
も
あ
る
が
、
ワ
キ
方
主
催
の
能
会
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
現
行
曲
の
中
に
は
「
谷
行
」
の
よ
う
に
、
ワ
キ
方
を
揃
え
る
こ
と
が
難
し
い
が
た
め
に
、
舞
台
に
か
か
る
機
会
が
少
な
い
曲
も
あ
る
。
ワ
キ
方
が
会
を
催
す
こ
と
で
、
こ
う
し
た
ワ
キ
方
が
活
躍
す
る
稀
曲
を
見
る
と
い
う
と
い
う
楽
し
み
が
生
ま
れ
る
。
本
会
は
そ
の
期
待
に
応
え
て
く
れ
る
か
の
よ
う
に
、
下
掛
宝
生
流
と
し
て
は
三
十
年
ぶ
り
と
な
る
「
壇
風」の上演となった。
た
だ
し
ワ
キ
が
活
躍
す
る
稀
曲
を
上
演
す
る
だ
け
で
は
、
ワ
キ
方
が
会
を
主
催
す
る
意
味
は
あ
ま
り
な
い
と
思
う
。
大
切
な
の
は
そ
れ
ら
を
とおして、ワキの存在を再確認すること、ワキの演技の可能
性を探ることであろう。そういう点からも、今回の「壇風」
は興味深い上演であった。とくにワキの阿闇梨（森常好氏）と
ワキッレの本間三郎（殿田謙吉氏）の問答は感情がこもった迫
真
の
演
技
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
演
技
に
対
し
て
は
、
「
能
で
は
な
い
」
と
い
う
評
価
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
筆
者
と
し
て
は
、
恩
愛
伊
海
孝
充
222
謬
む
よ
う
な
場
面
の
遣
り
取
り
は
や
り
き
っ
て
し
ま
っ
た
方
が
舞
台
効
果
も
大
き
い
と
思
う
。
二
者
の
対
立
の
中
で
恩
愛
を
描
く
問
答
は
、
歴
史
的
に
見
て
も
縮
小
傾
向
に
あ
り
、
比
較
的
長
い
問
答
を
持
っ
て
い
た
曲
も
、
江
戸
時
代
か
ら
削
除
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
れ
は
能
の
歌
舞
的
要
素
が
重
要
視
さ
れ
る
な
か
で
、
問
答
の
存
在
意
義
が
希
薄
化
し
て
い
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
問
答
に
感
情
を
込
め
る
よ
う
な
表
現
は
、
現
在
に
お
け
る
理
想
的
な
能
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
だ
と
言
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
本
会
の
よ
う
に
ワ
キ
の
演
技
の
可
能
性
を
探
る
機
会
で
あ
れ
ば
、
シ
テ
方
に
気
遣
い
を
す
る
必
要
も
な
く
、
能
の
表
現
か
ら
は
み
出
す
ぐ
ら
い
の
演
技
を
試
み
て
も
よ
い
の
で
は
な
いだろうか。
し
か
し
、
台
詞
の
遣
り
取
り
に
表
現
の
可
能
性
を
探
る
の
で
あ
れ
ば
、
能
と
い
う
舞
台
芸
術
で
な
く
て
も
で
き
る
。
小
説
・
映
画
・
演
劇
・
ド
ラ
マ
な
ど
が
作
り
出
す
物
語
の
方
が
、
こ
の
点
で
は
能
よ
り
も
自
由
度
が
高
く
、
多
様
な
表
現
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
他
芸
術
と
の
比
較
の
中
で
、
能
が
問
答
の
魅
力
を
追
求
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
か
を
考
え
る必要もあるだろう。今回の「第一回下掛宝生流・能の会」
は
、
こ
う
し
た
現
代
舞
台
芸
術
の
中
の
能
の
存
在
を
再
考
す
る
機
会
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
大
変
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
、
一
つ
要
望
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
う
し
た
会
を
継
続
的
に
開
催
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
だ
。
第
一
回
か
ら
す
で
に
三
年
過
ぎ
て
い
る
が
、
い
ま
だ
第
二
回
の
情
報
を
聞
か
な
い
。
運
営
面
で
も
難
し
い
問題があると思うが、一度だけではわからないことも多く、
続
け
る
こ
と
で
そ
の
価
値
が
鮮
明
に
な
っ
て
い
く
と
思
う
。
「
第
一
も
う
一
つ
、
平
成
二
十
五
年
の
能
界
に
お
い
て
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
話
題
は
、
開
場
三
十
年
を
迎
え
た
国
立
能
楽
堂
に
つ
い
て
である。以下、国立能楽堂事業の三本柱であるく公演〉〈資料
収集・展示〉〈養成〉の面から振り返ってみたい。
〈公演》
二
十
周
年
時
と
大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
、
チ
ケ
ッ
ト
の
取
り
に
く
さ
は
だ
い
ぶ
緩
和
さ
れ
た
点
で
あ
ろ
う
。
時
勢
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
が
推
進
さ
れ
、
と
く
に
若
者
た
ち
に
と
っ
て
国
立
劇
場
全
体
が
ア
ク
セ
ス
し
や
す
く
な
っ
た
。
た
だ
し
、
チ
ケ
ッ
ト
が
取
り
や
す
く
な
っ
た
背
景
に
は
、
能
楽
愛
好
者
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
問
題
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
公
演
内
容
に
つ
い
て
も
工
夫
が
必
要
な
は
ず
で
あ
る
。
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
公
演
の
出
演
者
に
偏
り
が
あ
り
、
そ
の
た
め
内
容
も
マ
ン
ネ
リ
化
し
て
い
る
面
も
あ
る
。
他
の
能
楽
堂
で
は
趣
向
を
凝
ら
し
た
企
画
を
立
て
、
能
楽
愛
好
者
だ
け
で
な
く
新
た
な
観
客
の
獲
得
を
目
指
し
た
よ
う
な
公
演
も
行
わ
れ
て
い
る
。
国
立
能
楽
堂
で
は
そ
れ
が
能
楽
鑑
賞
教
室
に
あ
た
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
公
演
は
長
年
大
き
な
変
更
も
な
く
続
け
ら
れ
て
い
る
感
が
あ
る
の
で
、
本
当
に
能
楽
普
及
に
寄与している催しなのか検討してほしい。
さ
て
、
三
十
周
年
記
念
公
演
は
特
別
公
演
・
記
念
公
演
の
二
本
立
て
回
」
と
銘
打
っ
て
い
る
の
で
、
主
催
者
に
も
二
回
目
が
念
頭
に
あ
る
と
思
う
。
早
く
次
を
開
催
し
、
さ
ら
に
回
を
重
ね
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
願っている。
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になっていた（詳しくは後述の【記念公演・特別公演】参照）。
後
者
の
企
画
内
容
・
出
演
者
な
ど
は
想
像
で
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
特
別
公
演
に
つ
い
て
は
賛
否
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
中
か
ら
二
つ
の
公
演
を
取
り
あ
げ
た
い
。
一
つ
は
ス
ー
パ
ー
能
「
世
阿
弥
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
茂
山
家
と
も
に
”
ス
ー
パ
ー
狂
言
〃
を
手
が
け
た
梅
原
猛
氏
作
の
新
作
能
で
、
演
出
は
梅
若
玄
祥
氏
が
行
な
っ
た
。
こ
の
能
は
世
阿
弥
の
佐
渡
配
流
・
元
雅
の
死
に
新
解
釈
を
加
え
た
物
語
で
、
世
阿
弥
生
誕
六
五
○
年
を
強
く
意
識
し
た
作
品
だ
っ
た
。
こ
の
能
の
内
容
に
つ
い
て
も
様
々
な
意
見
が
あ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、
何
が
「
ス
ー
パ
ー
」
な
の
か
を
私
的
に
解
釈
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
古
語
で
は
な
く
現
代
語
で
詞
章
が
編
ま
れ
て
い
る
点
、
暗
転
な
ど
照
明
効
果
を
多
用
す
る
点
、
現
代
演
劇
の
よ
う
な
大
き
な
作
り
物
（
セ
ッ
ト
）
も
用
い
た
点
に
特
色
が
あ
る
の
で
、
能
が
現
代
劇
の
趣
向に近づいたことが「スーパー」なのだろう。
個
人
的
な
見
解
を
述
べ
る
の
で
あ
れ
ば
、
能
の
枠
組
み
に
囚
わ
れ
ず
新
た
な
表
現
を
追
求
す
る
試
み
自
体
は
好
意
的
に
受
け
止
め
た
い
。
今
も
現
代
能
．
近
未
来
能
な
ど
と
冠
す
る
公
演
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
通
し
て
能
の
魅
力
を
別
の
角
度
か
ら
見
つ
め
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
意
味
が
あ
る
こ
と
だ
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
「
世
阿
弥
」
は
委
嘱
作
品
で
あ
る
と
は
い
い
な
が
ら
、
国
立
能
楽
堂
三
十
周
年
記
念
の
公
演
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
能
舞
台
は
幕
が
な
く
、
照
明
は
固
定
、
最
小
限
の
舞
台
装
置
し
か
用
い
な
い
空
間
で
あ
る
。
そ
の
不
自
由
さ
は
能
舞
台
の
魅
力
と
一
体
の
は
ず
で
あ
る
。
「
世
阿
弥
」
は
そ
の
魅
力
を
否
定
す
る
上
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
国
立
能
楽
堂
記
念
公
演
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
も
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
照
明
の
工
夫
を
す
る
な
ど
の
試
み
を
す
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
が
、
そ
れ
は
や
っ
て
み
た
い
と
思
う
者
達
の
責
任
の
上
で
他
の
機
会
に
上
演
す
れ
ば
よ
い
こ
と
だ
ろう。わざわざ国立能楽堂という能舞台の祝いの場で、能の
空
間
の
魅
力
を
打
ち
消
す
よ
う
な
〃
演
劇
〃
を
な
ぜ
上
演
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
二
十
周
年
の
と
き
は
瀬
戸
内
寂
聴
作
の
「
く
ち
な
わ
」
を
上
演
し
た
よ
う
に
、
著
名
人
に
作
品
を
依
頼
し
、
世
間
か
ら
の
注
目
を
集
め
る
と
い
う
意
図
が
国
立
能
楽
堂
に
は
あ
る
の
だ
ろ
う
。
現
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
公
演
が
放
映
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
制
作
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
ま
で
放
送
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
能
に
注
目
を
集
め
る
機
会
に
は
な
っ
た
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
「
世
阿
弥
」
が
新
た
な
試
み
の
一
つ
と
し
て
は
評
価
で
き
て
も
、
後
代
に
残
る
名
作
で
あ
っ
た
と
は
言
い
が
た
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
記
念
公
演
は
単
な
る
打
ち
上
げ
花
火
で
よ
い
の
か
、
単
な
る
お
祭
り
で
よ
い
の
か
、
五
十
周
年
に
向
け
て
今
一
度
考
え
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
片
山
幽
雪
氏
が
シ
テ
を
勤
め
た
「
関
寺
小
町
」
で
あ
る
。
幽
雪
氏
に
と
っ
て
三
度
目
の
シ
テ
で
あ
る
と
い
う
点
も
大
き
な
話
題
と
な
っ
た
が
、
国
立
能
楽
堂
主
催
公
演
と
し
て
は
初
め
て
の
「
関
寺
小
町
」
で
あ
っ
た
と
い
う
点
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
秘
曲
・
稀
曲
は
上
演
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
秘
曲
で
あ
る
と
観
客
が
実
感
す
る
た
め
に
は
、
充
実
し
た
舞
台
で
あ
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。
当
日
の
幽
雪
氏
の
演
技
が
そ
れ
に
値
し
た
か
は
224
評
価
が
難
し
い
。
高
齢
で
す
で
に
全
盛
期
の
演
技
が
で
き
な
か
っ
た
幽
雪
氏
の
舞
台
か
ら
は
、
老
女
の
演
技
と
い
う
よ
り
は
演
者
自
身
の
老
い
を
強
く
感
じ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
の
周
辺
に
は
、
こ
の
舞
台
を
好
意
的
に
評
価
す
る
人
も
お
り
、
「
幽
雪
氏
が
こ
の
よ
う
な
境
地
に
達
し
た
の
か
と
思
う
と
感
慨
深
か
っ
た
」
と
い
う
声
も
聞
い
た
。
こ
れ
を
耳
に
し
た
と
き
、
今
回
の
舞
台
は
〈能楽師・片山幽雪〉という長い文脈の理解がなければわから
な
い
世
界
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
感
想
を
も
っ
た
。
古
典
芸
能
は
演
目
で
は
な
く
一
人
の
役
者
を
観
る
と
い
う
楽
し
み
も
あ
る
。
た
だ
し
今
回
の
「
関
寺
小
町
」
は
「
世
阿
弥
」
同
様
に
国
立
能
楽
堂
三
十
周
年
の
催
し
と
し
て
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
か
、
国
立
能
楽
堂
と
い
う
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
劇
場
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
のか、という点に懐疑的にならざるをえない。〈能楽師・片
山
幽
雪
〉
を
観
る
の
で
あ
れ
ば
、
幽
雪
氏
を
長
年
見
続
け
て
き
た
観
客
が集まるような会で三度目の「関寺小町」を演じたほうが、
舞
台
と
見
所
の
一
体
感
が
あ
る
と
思
え
る
。
国
立
能
楽
堂
の
記
念
公
演
であれば、「「関寺小町」を観たい」と思って来場する観客も
い
る
だ
ろ
う
し
、
そ
の
中
に
は
は
じ
め
て
こ
の
曲
を
観
た
観
客
も
い
た
だ
ろ
う
。
そ
の
観
客
に
と
っ
て
よ
い
舞
台
で
あ
っ
た
か
は
国
立
能
楽
堂
側
に
も
考
え
て
も
ら
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
数
年
前
、
座
席
前
の
字
幕
画
面
の
設
置
が
問
題
と
な
り
、
そ
の
是
非
を
め
ぐ
り
多
く
の
発
言
が
聞
こ
え
た
。
今
回
の
三
十
周
年
の
記
念
公
演
の
内
容
は
そ
れ
以
上
の
議
論
が
巻
き
起
こ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
思
う
。
国
立
能
楽
堂
が
劇
場
で
あ
る
以
上
、
そ
の
設
備
だ
け
で
な
く
、
何
を
誰
が
上
演
す
る
の
か
と
い
う
劇
空
間
の
本
質
こ
そ
も
っ
と
議
論
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
感
じ
た
三
十
周
年
公
演
で
あ
っ
た
。
〈資料収集・展示〉
資料展示は二、一一一回企画展と常設展という流れが定着して
い
る
。
企
画
展
は
毎
回
趣
向
を
凝
ら
し
た
内
容
に
な
っ
て
お
り
、
国
立
能
楽
堂
の
大
き
な
成
果
の
一
つ
と
評
価
で
き
る
。
平
成
二
十
五
年
は
法
政大学能楽研究所設立六十周年記念共催「収蔵資料展」が前
期「みちのくの能・狂言」（一月三十日まで）、後期「能絵
鑑」（二月一一十日～一一一月一一十日）と一一部構成で開催され、四月
十九日～六月十三日の日程で企画展「世も壷きじ’一一一井家の
能
・
暁
斎
の
猩
々
ｌ
」
（
三
井
記
念
美
術
館
・
河
鍋
暁
斎
記
念
美
術
館
との共催）で開催された。
ま
た
開
場
三
十
周
年
記
念
特
別
展
示
「
能
を
彩
る
文
化
財
」
（
九
月
十
五
日
～
十
一
月
二
十
日
）
と
し
て
、
国
立
能
楽
堂
所
蔵
の
能
面
・
装
束
の
名
品
が
展
示
さ
れ
、
併
せ
て
国
立
能
楽
堂
開
場
三
十
周
年
記
念
特
別
展
示
列
品
講
座
「
桃
山
時
代
の
能
装
束
に
見
る
刺
繍
」
（
講
師
血
岡
田
宣
世
。
十
一
月
十
日
）
も
行
わ
れ
た
。
筆
者
が
展
示
を
拝
見
し
た
と
き
、
「
あ
ま
り
三
十
周
年
に
関
係
な
い
」
と
い
う
感
想
を
漏
ら
し
て
い
た観客もいた。そうした声が多いようであれば、能楽堂の三
十年を回顧するような機会があってもよかったかもしれない。
公
開
講
座
は
数
年
前
か
ら
公
演
の
解
説
か
ら
模
様
替
え
と
な
り
、
二
十
五
年
は
公
開
講
座
「
中
世
説
話
文
学
と
能
」
（
講
師
》
藤
島
秀
隆
。
二月一一十日）、特別講座「描き伝えた芸能ｌ「狂言古図」と
「古狂言後素帖』」（講師亜河野元昭・西野春雄・山路興造。
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三
月
十
五
日
）
、
世
阿
弥
生
誕
六
五
○
年
企
画
「
観
阿
弥
・
世
阿
弥
①
～
⑤
』
（
講
師
》
竹
本
幹
夫
。
四
月
二
十
四
日
・
五
月
二
十
九
日
・
六
月一一十一日・八月一一十二日・九月十八日）の一一一つの催しが
あ
っ
た
。
講
座
は
か
わ
ら
ず
盛
況
の
よ
う
で
あ
る
が
、
国
立
能
楽
堂
な
らではの企画にも期待したい。
ま
た
平
成
十
九
年
に
第
一
号
が
刊
行
さ
れ
た
「
国
立
能
楽
堂
調
査
研
究
」
は
、
年
一
冊
の
ペ
ー
ス
で
第
七
号
ま
で
続
い
て
い
る
。
国
立
能
楽
堂
が
収
集
し
た
資
料
が
、
広
く
認
知
さ
れ
る
た
め
に
も
貴
重
な
紙
面
だ
と
い
え
る
の
で
、
今
後
も
こ
の
雑
誌
の
刊
行
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
を
願っている。
〈三役養成事業〉
三
役
養
成
事
業
も
国
立
能
楽
堂
の
重
要
な
柱
で
あ
る
。
平
成
二
十
五
年
度
に
八
期
ま
で
終
了
し
、
合
計
二
十
八
名
の
能
楽
師
を
輩
出
し
て
い
る
。
能
楽
師
の
家
の
子
供
が
芸
を
継
承
し
な
い
こ
と
、
ま
た
高
校
・
大
学
の
能
楽
サ
ー
ク
ル
の
部
員
の
減
少
の
影
響
で
、
こ
れ
ま
で
能
楽
界
を
支
え
て
き
た
若
い
力
の
源
が
枯
渇
し
つ
つ
あ
る
中
、
こ
の
事
業
は
今
後
ま
す
ま
す
重
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
講
師
の
方
々
の
ご
苦
労
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
事
業
が
継
続
か
つ
発
展
し
て
い
く
こ
と
は
大げきに言えば能楽界全体にとっての生命線となるだろう。
少
し
気
が
か
り
な
の
は
、
八
期
の
修
了
生
が
一
名
（
小
鼓
方
観
世
流
）
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
お
お
よ
そ
、
各
期
五
名
程
度
で
ス
タ
ー
ト
し
、
三
名
以
上
の
修
了
者
を
出
し
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
さびしい結果にも思える。技術・気力が足りない能楽師を輩
出
す
る
こ
と
は
能
楽
界
に
と
っ
て
弊
害
と
な
る
の
で
、
多
け
れ
ば
良
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
の
は
気
がかりである。門外漢が口を出すべきことではないが、普段、
大
学
生
と
接
し
て
い
る
経
験
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
徒
弟
制
度
的
環
境
に
な
じ
め
な
い
若
者
が
多
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
、
教
わ
る
者
た
ち
の
変
化が少なからず影響しているのではないかと危倶している。
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
【記念公演・特別公演】
◎
大
槻
能
楽
堂
改
築
三
十
周
年
記
念
新
春
能
１月３日大槻能楽堂。〈翁〉（観世清和ほか）・〈末広かり〉
（茂山千五郎ほか）・〈二人静・立出之一声〉（シテ梅若玄祥）
１月４日大槻能楽堂。〈翁・父尉延命冠者・三上山〉（大槻文
蔵）・〈三本柱〉（野村万作ほか）・〈草子洗小町・替装束〉（シ
テ観世清和）
◎
な
か
の
国
〕
宍
）
二
十
周
年
記
念
新
春
能
１月〃日なかの国】国〕大ホール。〈石橋・大獅子〉（シテ小
島英明）・〈末広かり〉（野村萬斎ほか）ほか。
◎
春
秋
座
ｌ
能
と
狂
言
２月２日京都芸術劇場。企画・監修渡邊守章。〈融〉（シテ観
世鏡之丞）・〈磁石〉（野村万作ほか）。
◎
国
立
能
楽
堂
開
場
三
十
周
年
記
念
公
演
［特別企画］
４月四日。スーパー能「世阿弥」（梅若玄祥ほか）。
５月別日。〈関寺小町〉（シテ片山幽雪）ほか。
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ｎ月１日。〈道成寺・古式〉（シテ金剛永謹）・仕舞〈海人〉
（近藤乾之助）ほか。
ｎ月７日。〈釣狐〉（山本東次郎ほか）・〈太鼓負〉（野村万作
ほか）ほか。
［記念公演］
９月姐日。〈翁〉（観世清和）・〈楊貴妃・千之掛・臺留〉（シ
テ梅若玄祥）・〈萩大名〉（大蔵彌太郎ほか）・〈土蜘蛛・千筋
之
伝
・
き
ざ
が
に
〉
ラ
テ
金
剛
永
謹
）
９月肥日。〈住吉詣・悦之舞〉（シテ大槻文蔵）・〈鶏聟〉（山
本則俊ほか）・〈正尊・起請文〉（シテ金春安明）
９月Ⅳ日。〈鶴亀・曲入〉（近藤乾之助）・〈羽衣・舞込〉（シ
テ友枝昭世）・〈庵の梅〉（野村萬ほか）・半能〈石橋・大獅子〉
（シテ観世銭之丞）
９月別日。〈夷大黒〉（三宅右矩ほか）・〈通円〉（茂山正邦ほ
か）・〈八尾〉（野村又三郎ほか）・〈祐善・古式〉（大蔵千太郎
ほか）・〈老武者〉（野村萬斎ほか）
◎
今
井
後
援
会
独
立
三
十
周
年
記
念
能
４月Ⅲ日金剛能楽堂。〈安宅・延年滝流〉（シテ今井清隆）ほか
◎
金
春
惣
右
衛
門
米
寿
記
念
桐
星
会
別
会
４月肥日国立能楽堂。〈羽衣・和合之舞〉（シテ関根祥六）ほか
◎
先
代
野
村
又
三
郎
七
回
忌
迫
善
や
る
ま
い
会
５月妬日名古屋能楽堂。〈魚説法〉（野村信朗ほか）・〈法師ヶ
母〉（野村又三郎ほか）・〈蛍〉（野村万作ほか）・素嚇子〈酌之
舞〉・〈閲罪人〉（野村萬ほか）
【新しい会】
◎
第
１
回
下
掛
宝
生
流
・
能
の
会
下掛宝生流が主催する会。
３月〃日国立能楽堂。〈壇風〉（シテ高橋章、ワキ森常好、ワ
キッレ殿田謙吉・野口能弘・森常太郎・野口琢弘ほか）。
◎
第
１
回
た
ん
た
ん
能
丹
後
・
但
馬
地
域
に
本
格
的
な
能
を
見
る
機
会
を
作
る
た
め
、
「
藤
村
好調会」が立ち上げる。
６月晦日京都府丹後文化会館。〈道成寺・赤頭〉（シテ観世喜
正）ほか。
◎
能
楽
研
修
発
表
会
第
１
回
青
翔
会
若
手
能
楽
師
の
日
頃
の
研
修
の
場
と
し
て
、
名
称
を
改
め
て
設
立
。
６月ｎ日国立能楽堂。〈シテ東川尚史〉ほか。
◎
山
本
孝
追
善
・
茂
山
千
作
追
善
能
楽
座
自
主
公
演
８月肥日国立能楽堂。〈葵上・古式〉（シテ観世銭之丞）・〈花
盗人〉（野村万作ほか）ほか。
◎
喜
多
流
大
島
能
楽
堂
創
建
百
周
年
記
念
能
、月皿日喜多流大島能楽堂。〈木賊〉（シテ大島政允）・半能
〈石橋・連獅子〉（シテ塩津哲生）ほか。
◎
金
剛
能
楽
堂
開
館
周
年
記
念
公
演
ｎ月皿日金剛能楽堂。「翁．十二月往来」（金剛永謹ほか）・
「羽衣・床几之物着」（シテ金剛永謹）・「石橋」（シテ金剛龍謹）
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【復曲。新作など］
◎復曲能〈巴園〉
１
月
閉
日
横
浜
能
楽
堂
。
同
能
楽
堂
企
画
公
演
「
美
の
世
阿
弥
・
華
の
信
光
～
第
三
回
」
。
平
成
肥
年
２
月
５
日
大
槻
能
楽
堂
自
主
公
演
で
の
復曲を村上湛が演出し直す。復曲の経緯は、「復曲能〈巴園〉
の
演
出
に
つ
い
て
」
ｓ
明
星
大
学
研
究
紀
要
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学科」加号）に詳しい。
◎復曲能〈楠天狗〉
２
月
昭
日
大
槻
能
楽
堂
。
同
能
楽
堂
の
シ
リ
ー
ズ
「
日
本
探
訪
「
日
本
の
歩
ん
だ
道
・
日
本
人
の
想
い
芒
の
中
の
企
画
で
、
村
上
湛
の
全
面
的
新
案
に
よ
る
演
出
。
シ
テ
多
久
島
利
之
・
大
槻
文
蔵
。
◎などや妖怪狂言「冥加さらえ」
４
月
６
日
名
古
屋
能
楽
堂
。
名
古
屋
堀
川
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
設
立
十
周年を記念して。作家・やまかわざとみがご当地妖怪に取材
し
て
作
成
す
る
。
出
演
は
野
村
萬
斎
・
佐
藤
融
・
井
上
松
次
郎
・
野
村
又三郎ほか。
◎創作能〈ジャンヌ・ダルク〉
６
月
別
日
熊
本
県
立
劇
場
演
劇
ホ
ー
ル
。
熊
本
県
立
第
一
高
等
学
校
創
立
百
周
年
記
念
と
し
て
上
演
さ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
三
都
市
（
昨
年
５
月
）
初
演
作
の
再
演
。
能
本
制
作
西
野
春
雄
、
出
演
は
狩
野
誘
鵬
・
山
本東次郎ほか。
◎復曲能「橋姫」
６月別日京都観世会館。第二回「復曲試演の会』として、「十
番切異本・夜討曽我」とともに上演。〈橋姫〉シテ井上裕久。
［講座・展覧会など】
◎
金
沢
能
楽
美
術
館
「
金
沢
能
楽
美
術
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
能
楽
宝
尽
くし」
１月２日～４月ｎ日。祝意をテーマにした同美術館のコレク
ション展。
◎三井美術館「河鍋暁斎の能・狂言画」
４
月
別
日
～
６
月
砧
日
。
幕
末
か
ら
明
治
に
活
躍
し
た
河
鍋
暁
斎
と
そ
の一門が描いた能楽関連画の展示。扇面画や貴重な下絵など
も展示された。
【海外公演】
◎
グ
ッ
ケ
ン
ハ
イ
ム
美
術
館
三
番
翌
公
演
３
月
路
・
閉
日
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
。
現
代
美
術
家
・
杉
本
博
司
と
野
村
萬
斎が演出した美術館空間での上演。
◎スロバキァ《宮電歩Ｚ三国ロ【ご量》
８
月
Ⅳ
・
別
日
。
ブ
ラ
チ
ス
ラ
バ
・
コ
シ
ッ
ェ
で
の
公
演
。
山
本
能
楽
堂
に
よ
る
。
◎
韓
国
４
都
市
狂
言
公
演
ｎ
月
ｎ
日
。
仁
川
・
大
邸
・
ソ
ウ
ル
・
済
州
で
の
狂
言
公
演
。
◎復曲能「阿古屋松」
７
月
即
日
山
形
市
民
会
館
大
ホ
ー
ル
。
第
十
五
回
山
形
能
特
別
公
演
「
復
曲
能
『
阿
古
屋
松
」
を
観
る
会
」
と
し
て
上
演
。
昨
年
四
月
に
観
世
清
和
・
松
岡
心
平
に
よ
っ
て
復
曲
さ
れ
た
同
曲
の
再
演
。
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◎彦根城博物館「近江と能」
９月即日～、月皿日。近江を舞台とする「三井寺」「竹生島」
「白鬚」などを取り上げ、近江と能の関わりを紹介する展示。
◎相国寺承天閣美術館「室町の花ｌ観世宗家展ｌ」
４
月
３
日
～
５
月
加
日
。
観
阿
弥
生
誕
六
八
○
年
世
阿
弥
生
誕
六
五
○年を記念した観世宗家（観世文庫）・承天閣美術館所蔵品の
展示。
◎
公
開
講
座
「
観
阿
弥
生
誕
六
八
○
年
・
世
阿
弥
生
誕
六
五
○
年
記
念
〈世阿弥の能とこころと
８
月
７
日
、
朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
新
宿
校
。
観
世
清
和
と
村
上
湛の対談。
◎
世
阿
弥
生
誕
六
百
五
十
年
記
念
「
世
阿
弥
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
二
○
一
一一一』９月
２
日
、
観
世
能
楽
堂
。
第
一
部
「
世
阿
弥
能
「
檜
垣
』
と
白
拍
子
・
乱
拍
子
」
小
林
康
夫
・
松
岡
心
平
・
沖
本
幸
子
・
横
山
太
郎
。
第
二部「蘭拍子ｌ能の舞いの古層」観世清和・藤田六郎兵衛・
大倉源次郎・亀井広忠。
。「生誕一三○年野上豊一郎の能楽研究を検証する」
如月７日法政大学スカイホール。講演「能楽研究の開拓者
野
上
豊
一
郎
」
西
野
春
雄
、
報
告
①
「
野
上
豊
一
郎
の
「
戯
曲
的
分
析」の方法」伊海孝充、報告②「ワキの役割」小田幸子。
襲
名
・
改
名
シ
テ
方
観
世
流
古
川
充
氏
は
永
島
忠
侈
氏
の
芸
養
子
と
な
り
永
島
充
に改名した。６月羽日に国立能楽堂で披露能が催された。
栄
誉
・
受
賞
◎
名
古
屋
市
芸
術
特
賞
佐
藤
友
彦
◎
芸
術
選
奨
文
部
科
学
大
臣
賞
観
世
清
和
受
賞
理
由
「
本
年
、
氏
は
三
つ
の
瞠
目
す
べ
き
能
を
主
催
し
た
。
「
定
家」では流儀の記録に名称のみ残る特殊演出「神神楽・露之
紐
解
」
を
他
の
習
事
と
共
に
復
興
。
聖
な
る
皇
女
が
身
を
縛
ら
れ
た
妄
執のドラマに、けざやかな明暗の対比を加えた。「江口」で
は
至
難
な
特
殊
演
出
「
平
調
返
」
を
最
も
整
っ
た
形
式
で
演
じ
、
聖
俗
一体の光を放つ法悦境を格調高く表出。国立能楽堂の委嘱に
よる復曲「阿古屋松」では世阿弥自筆本に自ら節付・型付を
施
し
、
「
若
さ
」
を
渇
仰
す
る
老
木
の
精
の
妖
し
い
嫉
視
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。
以
上
の
ど
れ
も
、
個
人
の
芸
力
と
集
団
の
要
た
る
統
率
力
と
に支えられた演劇的精華である。」
◎
日
本
芸
術
院
賞
浅
見
真
州
受賞理由「芸術選奨文部科学大臣賞を受賞した「檜垣」をは
じめ、近年の「道成寺」「安宅」、特に第六回日経能の「隅田
川」はますますの充実した品格のある優れた舞台であった。
また、異色の修羅能「重衡」、「道成寺」の原曲「鐘巻」、「常
陸帯」などの復曲能は誠に意欲的な取組で能の伝承と創造の
視
点
か
ら
も
優
れ
た
舞
台
で
あ
っ
た
。
数
々
の
海
外
公
演
を
通
じ
て
国
際
交
流
、
文
化
交
流
に
尽
力
し
て
お
り
、
そ
の
思
考
と
行
動
力
は
流
派
を
越
え
て
支
持
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
業
績
は
顕
著
で
あ
る
。
」
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◎
春
の
叙
勲
旭
日
双
光
章
シ
テ
方
金
春
流
本
田
光
洋
◎
秋
の
叙
勲
旭
日
小
綬
章
シ
テ
方
観
世
流
大
槻
文
蔵
◎
名
古
屋
市
文
化
振
興
事
業
団
「
芸
術
創
造
賞
」
竹
市
学
受
賞
理
由
「
江
戸
時
代
よ
り
名
古
屋
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
藤
田
流
の
確
か
な
演
奏
技
術
を
継
承
し
、
優
れ
た
舞
台
成
果
を
あ
げ
て
お
り
、
他
ジ
ャ
ン
ル
と
お
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
市
民
へ
の
能
楽
の
普
及
に
も
積
極的に取り組む姿勢からも、今後一層の活躍が期待される。」
◎
京
都
府
文
化
賞
茂
山
あ
き
ら
◎平成妬年度（第肥回）文化庁芸術祭新人賞（演劇部門）
茂山良暢（忠三郎狂言会における「二人袴」の成果）
受
賞
理
由
「
明
朗
な
発
声
と
、
素
直
で
邪
気
の
な
い
大
ら
か
な
演
技
に
よ
っ
て
、
見
事
に
愛
橋
の
あ
る
婿
を
演
じ
た
良
暢
は
、
忠
三
郎
の
芸
風
を
真
す
ぐ
に
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。
付
き
添
い
役
を
演
じ
た
善
竹
隆
平
、
舅
役
の
茂
山
七
五
三
と
の
掛
け
合
い
も
絶
妙
で
、
今
後
の
成
長
を
確信させるものであった」
◎
伝
統
文
化
ポ
ー
ラ
賞
大
賞
観
世
清
和
◎
文
化
長
官
表
彰
山
階
弥
次
受
賞
理
由
「
永
年
に
わ
た
り
、
能
楽
師
と
し
て
活
躍
す
る
と
と
も
に
、
後
進
の
育
成
に
も
努
め
る
な
ど
、
重
要
無
形
文
化
財
「
能
楽
』
の
保
存
、
振
興
に
寄
与
し
、
我
が
国
の
文
化
財
保
護
に
多
大
な
貢
献
を
し
て
い
る」◎第
妬
回
観
世
寿
夫
記
念
法
政
大
学
能
楽
賞
國
川
純
・
高
桑
い
づ
み
本
誌
第
羽
号
彙
報
参
照
◎
第
皿
回
催
花
賞
喜
多
流
大
島
能
楽
堂
本
誌
第
羽
号
彙
報
参
照
日
本
能
楽
会
・
能
楽
協
会
関
係
◎
日
本
能
楽
会
【役員構成］
〈会長》野村四郎
〈常務理事〉観世清和・亀井保雄・金剛永謹・豊嶋三千春・粟
谷
能
夫
・
高
安
勝
久
・
柿
原
崇
志
・
山
本
東
次
郎
〈理事》梅若玄祥・浅見真州・高橋忍・金春安明・武田孝史・
喜
多
六
平
太
・
宝
生
閑
・
藤
田
六
郎
兵
衛
・
観
世
新
九
郎
・
荒
木
賀
光
・
金
春
國
和
・
茂
山
千
五
郎
・
野
村
萬
斎
〈監事〉小林与志郎・櫻間金記
〈顧問〉西野春雄
［会員数】（平成妬年度末）総数捌名
◎能楽協会（「会員名簿』平成筋年版（一一○一三）より）
【役員構成】
〈理事長〉野村萬
〈副理事長》福王茂十郎・観世鏡之丞
（専務理事》本田光洋
〈常務理事》武田宗和・香川靖嗣
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〈
理
事
〉
上
田
貴
弘
・
金
井
雄
資
・
観
世
元
伯
・
観
世
喜
正
・
成
田
達
志
・
前
田
晴
啓
・
浅
井
文
義
・
一
噌
隆
之
・
井
上
裕
久
・
大
倉
源
次
郎
・
大
坪
喜
美
雄
・
國
川
純
・
善
竹
十
郎
・
種
田
道
一
・
辻
井
八
郎
・
寺
井
榮
・
廣
田
幸
稔
・
森
常
好
・
山
本
章
弘
〈監事〉大塚和成・中村元彦・大和滋
〈顧問》観世清和・金剛永謹
【会員数］１２８０名
シ
テ
観
世
Ⅲ
金
春
Ⅲ
宝
生
〃
金
剛
肥
喜
多
鮒
小
計
Ⅲ
ワ
キ
高
安
巧
福
王
咄
宝
生
別
小
計
印
笛
一
増
Ⅱ
森
田
〃
藤
田
４
小
計
他
小
鼓
幸
別
幸
清
９
大
倉
蛆
観
世
７
小
計
開
大
鼓
葛
野
、
高
安
、
石
井
、
大
倉
皿
観
世
２
小
計
猫
太
鼓
観
世
肥
金
春
犯
小
計
邪
狂
言
大
蔵
別
和
泉
田
小
計
剛
支
部
別
東
京
Ⅲ
名
名
古
屋
Ⅲ
名
北
陸
舶
名
京
都
ｎ
名
大
阪
Ⅲ
名
神
戸
佃
名
九
州
肥
名
本
部
扱
犯
名
物
故
者
●
藤
城
継
夫
元
わ
ん
や
書
店
編
集
部
。
２
月
４
日
、
老
衰
の
た
め
逝
去
。
享
年
川
・
明
治
大
学
卒
業
後
、
長
年
に
わ
た
っ
て
雑
誌
「
宝
生
』
の
編
集
部
に
勤
め
る
一
方
で
、
解
説
書
な
ど
能
楽
関
係
図
書
を
執
筆
。
能
の
公
演
の
解
説
な
ど
に
も
携
わ
り
、
能
楽
の
普
及
に
尽
力
し
た
。
著
書
に
「
能
楽
今
昔ものがたり』「能への招待」『写真で見る能の扮装」などが
ある。
●廣田陛一
シ
テ
方
金
剛
流
。
３
月
Ⅲ
日
、
右
腎
孟
癌
の
た
め
逝
去
。
享
年
胡
。
大
正
ｎ
年
、
京
都
に
生
ま
れ
る
。
昭
和
肥
年
よ
り
、
弟
・
泰
三
と
と
も
に
廣
田
後
援
会
を
主
催
し
、
平
成
巧
年
ま
で
に
百
回
も
の
公
演
を
重
ね
た
。
昭
和
印
年
芸
術
祭
優
秀
個
人
賞
、
平
成
元
年
京
都
新
聞
文
化
賞
、
同
５
年
京
都
市
文
化
功
労
賞
、
同
年
京
都
府
文
化
賞
特
別
功
労
賞
な
ど
受
賞
。
●
谷
口
正
喜
大
鼓
石
井
流
宗
家
代
理
。
３
月
即
日
、
心
原
性
能
塞
栓
症
の
た
め
逝
去
。
享
年
別
。
大
正
旧
年
京
都
に
生
ま
れ
る
。
父
谷
口
喜
代
三
、
叔
父
谷
口
幸
治
郎
に
師
事
。
三
寿
会
主
催
。
平
成
９
年
双
光
旭
日
章
叙
勲
、
同
四
年
京
都
市
芸
術
功
労
賞
受
賞
。
●
島
原
春
京
シ
テ
方
金
春
流
。
４
月
３
日
、
腎
孟
尿
管
癌
の
た
め
逝
去
。
享
年
別
。
昭
和
７
年
、
佐
賀
県
生
ま
れ
。
金
春
信
高
に
師
事
。
春
京
会
主
催
。
女
性
能
楽
師
と
し
て
初
め
て
、
文
化
庁
主
催
芸
術
祭
に
参
加
し
た
。
●分林弘一
シ
テ
方
観
世
流
。
４
月
９
日
、
肺
炎
の
た
め
逝
去
。
享
年
湖
。
昭
和
９
年
、
京
都
市
に
生
ま
れ
る
。
片
山
博
通
・
片
山
幽
雪
に
師
事
。
●
河
竹
登
志
夫
演
劇
研
究
家
。
５
月
６
日
、
心
不
全
の
た
め
逝
去
。
享
年
別
。
大
正
昭
年
、
河
竹
黙
阿
弥
の
曾
孫
と
し
て
東
京
に
生
ま
れ
る
。
歌
舞
伎
を
は
じ
め
と
し
て
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
演
劇
関
係
の
著
作
を
残
す
。
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
。
昭
和
他
年
紫
綬
褒
章
、
平
成
７
年
旭
日
綬
章
、
平
成
、
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年
恩
賜
賞
・
日
本
芸
術
院
賞
、
平
成
ｎ
年
文
化
功
労
賞
。
●
清
田
弘
能楽研究家。５月肥日、心筋梗塞のため逝去。享年別。諸著
作に「演劇百科大事典』『能の表現」など。
●
茂
山
千
作
狂言方大蔵流。５月別日、肺癌のため逝去。享年肥。大正８
年、京都市に生まれる。祖父一一世千作および父三世千作に師
事。大正ｎ年「以呂波」で初舞台。昭和虹年十二世千五郎、
平
成
６
年
四
世
千
作
を
襲
名
。
昭
和
師
年
芸
術
選
奨
文
部
大
臣
賞
、
同
帥年紫綬褒章受章、平成元年重要無形文化財各個指定（人間
国
宝
）
、
そ
の
ほ
か
数
々
の
賞
を
受
賞
。
大
鼓
方
大
倉
流
。
８
月
別
日
、
肺
気
腫
の
た
め
逝
去
。
享
年
皿
。
昭
和
６
年
、
名
古
屋
に
生
ま
れ
る
。
永
田
虎
之
助
に
師
事
。
平
成
ｎ
年
に
愛
知県芸術文化選奨受賞。
●筧鉱一
シ
テ
方
宝
生
流
。
７
月
別
日
、
慢
性
心
不
全
の
た
め
逝
去
。
享
年
冊
。
大正６年、東京に生まれる。勲五等隻光旭日章受賞。著書に
「雑草ひと筋の道』（わんや書店）。
国宝）、そ（
●
渡
邊
三
郎
●
柴
田
英
子
シ
テ
方
観
世
流
。
８
月
別
日
、
尿
膜
管
癌
の
た
め
逝
去
。
享
年
門
。
昭
和９年生まれ。佐野光太郎・生一左兵衛・山中義滋に師事。
●
國
枝
良
雄
シ
テ
方
観
世
流
。
９
月
３
日
、
肝
硬
変
の
た
め
逝
去
。
享
年
冊
。
大
正
Ⅲ
年
、
神
戸
市
に
生
ま
れ
る
。
上
野
義
三
郎
・
上
野
朝
太
郎
・
上
野
朝
義
に
師
事
。
昭
和
聞
年
に
準
職
分
に
認
定
さ
れ
る
。
●
足
立
禮
子
シ
テ
方
観
世
流
。
９
月
別
日
、
心
不
全
の
た
め
逝
去
。
享
年
冊
。
大
正
Ⅲ
年
北
海
道
小
樽
市
に
生
ま
れ
る
。
大
槻
十
三
の
取
り
立
て
で
師
範
と
な
り
、
観
世
喜
之
家
に
所
属
。
昭
和
胡
年
「
道
成
寺
」
、
同
列
年
に
「卒都婆小町」を被く。女流会華の座を設立。準職分。
